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Bigwoo《1ハ血波 1恒ヲ比色法＝テ日[lj定シ山江主 PH ヵ二J-.+i'-スルトキハi噸駒護作ヲ起シ殻
作後ニハ PHハ符シク下降スト述べ、之代償不完ノ Alkalosisガ起ル1F/.fノ、之ヲ調節セン
~メエ花翠殻｛ノドヲ起シ、血液及組織内＝酸性物ヲ生ゼシメ生脚内ノ酸「アルカリ」ノ平衡
ヲ保タン矯メ lr1術現象ナリト断ゼ1Jn Voller J如キモ此ノ詑＝賛同ス。 然Jレ二其後
F'dix: Fr・oschu. l<'rietlハ断1市j忠清ノ琵作前後ノ市1液 PHヲけnsk Ee tten i!lJ定法エテ測定
ろ72 日本外科鍵曲第七巻第四披
シ雨君子ノ lffl ＂＇差異無シト栴セリ、印チ先ノ Bigwood 等ノ報告ハ不［Ef＇＊~ナル比色¥J!lj定法＝




8例ノ真性願欄忠者ノ血液 PH及酸中和能ヲ測定ス 0 ¥Jl定エハ lHichoelisGasketten 
i!UJ定法ヲ1日プ。 i!UJ定法ノ詳細ハ1/H著「外科的氏官設＝其ノ手術後＝於ケル血液水素イオン
濃度及ビ共ノ酸中平1111~ ＂＇ 就テ」＝記載セルガ女r1 シ内
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第三宝章穂括並＝考案
1. 8例ノ異性願病患者 r張作間散時ノ血液水素イオン濃度ハPH7位 2-7.516、酸中華I
能ハ PH6.912-7.223ェテ先＝余等ノ報告セル正常人間lノ血液 PH7.378 階rl~和能 PH
6.861 .＝.比シテ著シクJ-.J／.セリ。之 FelixFrosch u. Fried. Anton Vauft. ト一致ス。
2. ;J: .＝.殻作前ノJin被 l'Hハ 1仔Jj.：.於テ設作前 1.2. 3時間J.：.於テiJU）定シ得タルモノ
ヲ見ルニ何レノ場合＝於テモ間航時血液 PH ヨリ著シク上手／.シ眠中手Ii能ハ下降セリ。然
モ共ノ護作直後＝於テハ PHハ著シク下降シ酸中和能ハ粉 e々卜・.Jr'－・ヒリ。
他ノ 3 例ユ於テモ護作直後ノ血液 PH ハ！Hi倣時 l'H ヨリモ著シク下降シ憾~11和能モ亦
日1-1 日本外科質的第七谷第凶銃
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